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Устройство предназначено для совершенствования точности передачи 
мяча в баскетболе. Оно позволяет тренировать точность передачи, разви-
вать реакцию, помогает улучшить координацию. Данная конструкция мо-
жет использоваться в тренировочном процессе баскетболистов. 
Для соблюдения пропорций выбраны габаритные размеры – длина:  
3000±2 мм, высота: 3000±2 мм. Согласно расчетам, полученная долговеч-
ность подшипника составляет 7539 ч, а болты, соединяющие профиль с кре-
пёжным элементом, необходимо затянуть с силой, равной 35 кН. Исходя из 
расчета шарико-винтовой передачи, коэффициент трения качения в ша-
рико-винтовой паре k=0,01 мм, крутящий момент ШВП 17,09 H×мм, мини-
мальное число рабочих витков в гайке 2, допускаемая нагрузка, действую-
щая на шарик по нормали к поверхности контакта, составляет 53,2 Н. КПД 
шарико-винтовой передачи составляет 0,941. Согласно исследованию про-
фильных направляющих на прочность выявлено, что при заданной эксплу-
атационной нагрузке, реакции на перемещение, напряжение и запас 
прочности удовлетворительны. 
Для разработки модели устройства ис-
пользовались системы автоматизирован-
ного проектирования AutoCAD и Solid-
Works. В данных системах разработаны 
твердотельные модели и сборочные 
единицы конструкции, а также рабочие 
чертежи тренажера и сборочный чертеж 
тренажера (рис.). 
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Система контроля водоподготовки любого бассейна – это обеззаражива-
ние, фильтрация, смягчение воды, подогрев до комфортной температуры. 
Для этого используем следующие обязательные узлы водоподготовки: 
